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Digitale Bildarchive für Kultur 
und Wissenschaft 





textuelle Erschließung visuelle Erschließung 
Anforderungen an ein digitales Archiv 
Prozessmodell des OAIS-Referenzmodells  
(Quelle: OAIS-Referenzmodell BlueBook) 
eSciDoc SOA 
eSciDoc Infrastruktur und eSciDoc Dienste 
Imeji - Bildsammlungen 
Imeji – Verwaltung der Bildsammlungen 
Imeji - Metadatenprofile 
Imeji – Metadatenprofil editieren 
Imeji - Ingest 
Imeji – Bilder Einfügen per Drag & Drop 
Imeji – Metadaten Editieren 
Imeji – Sharing 
Imeji – Bildsammlungen gemeinsam bearbeiten 
Imeji – Access – Textuelle Erschließung 
Imeji – Erweiterte Suche 
Imeji – Access – Visuelle Erschließung 
Imeji – Auflistung der Bilder 
Imeji am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der 




WEL / GKNS 





Institut für Kunst- und  
Bildgeschichte KBV 
• Sicherstellung der Lanzeitverfügbarkeit aktueller und zukünftiger 
Forschungsprojekte und ihrer Daten (soweit möglich OpenAccess) 
• Verbesserte Administrierbarkeit von einheitlichen und standardisierten 
Systemen 
• Web-basierte Arbeits- und Präsentationsumgebung für Kunsthistoriker 
und kollaborative Projekte 
• Verwendung von angepassten Open Source Lösungen 
kunsttexte Goldschmidt 
Imeji im DFG-Projekt Konrad Zuse Internet Archive 
Imago Thesaurus 
Imeji im DFG-Projekt Konrad Zuse Internet Archive 
Was wir machen - Projekt Zuse 
Konrad Zuse (1991 - 1995) 
 
• Geboren in Berlin 
• Computerpionier 





basierend auf Telefonrelais)  
• Erfinder einer der ersten 
höheren Programmier-
sprachen „Plankalkül“ 
Was wir machen - Nachlass 
• Entwurf der ersten Version des Konrad Zuse Internet Archive 
• Photokopien von Dokumenten als Vorlagen 
• es wurde ein gängiger Scanner verwendet 
• PDFs stehen zum Download bereit 
• Thematische und chronologische Sortierung der Titel 
• Einige Transscriptionen vorhanden  
• Nur wenige Dokumente aus Zuse‘s Nachlass 
• Vor 13 Jahren Vorreiterrolle als Online-Archiv zu dieser Zeit  
• Etabliert als eine der wichtigsten Quellen über Zuse 
Freie Universität Berlin 
Institut für Mathematik und Informatik 
Leitung: Prof. Dr. Raúl Rojas 
 
1999: Erstes Zuse Projekt gestartet 
Was wir machen – Digitalisierung des Nachlasses von 
Konrad Zuse 
• Jahr des 100. Geburtstags von Konrad Zuse 
• Unterstützt von der DFG 
• Kooperationspartner Deutsches Museum 
• Unterstützt vom Zuse Institut Berlin 
• Alle Dokumente seines Nachlasses 
• Skizzen, Fotos, Manuskripte, technische Zeichnungen, etc. 
• Zugang zu den Originalen 
• Noch nicht transskripierte handschriftliche Notizen 
• Hochwertige Scans (professioneller Scanner, hohe Auflösung) 
• Kein anderer Computerpionier hat ein vergleichbares online Archiv 






Gegründet März 2012 
Derzeit bestehend aus:  
Max Planck Digital Library (MPDL),  
Institut für Kunst- und Bildgeschichte der HU-Berlin (IKB) 
und dem Konrad Zuse Internet Archive der FU-Berlin 
